
















時点では、北米 145、ヨーロッパ 73、アジア 57 であったが、2006 年時点では、アジア 2,948、ヨーロッ


















































































































































出所) ユネスコ統計、中国教育年鑑、国際貿易投資研究所統計を用いて JICA 研究所チームが作成。 
注）括弧内は増加率。アセアンはデータのある国のみを含む。 


















































































出所） 2009 年時点の情報を用いて JICA 研究所チームが作成。 
注) SEAMEO RIHED: 東南アジア教育大臣機構 高等教育開発地域センター 
APQN: アジア・太平洋地域高等教育質保証ネットワーク 
AUN: ASEAN 大学ネットワーク、UMAP: アジア・太平洋大学交流機構、AUAP: アジア太平洋大学連合 












































韓国: 15 前後 
























































（AUN＋1 はあるが、AUN＋3 はない） 
出所） AUN からの情報を用いて JICA 研究所チームが作成。 
